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Où en est la formation des professionnels de 
l’information en France ? Le système de formation 
initiale est en pleine transformation avec le passage au 
système européen de diplômes (LMD) ; de ce fait on 
assiste à une reconstruction des formations et des 
programmes en gestion de l’information allant dans le 
sens d’une plus grande lisibilité, d’un regroupement et 
d’une simplification des diplômes. 
La formation continue, régie jusque là par la loi de 1971, 
assurant une obligation de financement de la formation 
continue par les entreprises, va, elle aussi, connaître des 
bouleversements  puisqu’une nouvelle loi vient d’être 
votée le 9 avril 2004  créant le droit individuel à la 
formation hors temps de travail, ce qui implique  pour les 
entreprises un véritable investissement dans la 
qualification professionnelle de leurs salariés. 
Enfin, les responsables d’organisations ou d’entreprises 
sont de plus en plus à la recherche de compétences 
« prêtes à l’emploi ». Les certifications professionnelles 
sont une réponse à cette demande d’expérience : 
aujourd’hui une association, comme l’ADBS, propose 
une certification professionnelle en information et 
documentation appuyée sur un référentiel européen des 
compétences. Elle participe, dans le cadre du programme  
Leonardo, au projet CERTIDoc  (certification européenne 
des professionnels de l’information -documentation) 
appuyé sur un consortium de partenaires européens et qui 
devrait être mis en œuvre en janvier 2005. 
On peut penser que les certifications professionnelles 
vont permettre de créer un lien fort entre la formation 
initiale et la formation continue et le marché du travail. 
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